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Вспомните: Кто возглавлял правительство Великобритании в годы Второй мировой 
войны? Какие страны являлись колониями Великобритании? 
 
1. Ситуация после Второй мировой войны. Великобритания понесла 
значительные потери в годы войны. Погибло около 370 тыс. англичан, немецкая авиация 
нанесла огромный материальный ущерб городам Великобритании. Война ослабила 
экономические и политические позиции страны в мире. В послевоенное время постепенно 
усиливалась финансовая и политическая зависимость Великобритании от США. 
В августе 1947 г. Великобритания была вынуждена пойти на раздел своей 
колонии Индия на два независимых доминиона — Индийский союз и Пакистан. В 1948 
г. независимость получила республика Бирма (Мьянма). В 1949 г. статус независимой 
республики обрела Ирландия. 
В политической жизни Великобритании после войны сохранили свои ведущие 
позиции Лейбористская и Консервативная партии. Выборы летом 1945 г. принесли 
победу лейбористам. Созданное ими правительство Клемента Эттли выступало за 
усиление роли государства в экономике и социальной жизни. Оно провело 
национализацию Английского банка, ряда отраслей промышленности, транспорта и связи. 
Национализация проводилась на условиях компенсации владельцам стоимости их 
собственности. По сути, это означало, что государство берёт на содержание 
малоэффективные, но важные для всей страны отрасли. Такая мера способствовала 
преодолению послевоенных трудностей. Развитию экономики содействовала также 
помощь, полученная по «плану Маршалла». 
Вскоре, однако, стала очевидной невысокая эффективность британской 
экономики. Для поддержки госсектора правительство было вынуждено пойти на 
повышение налогов, сокращение расходов на социальные нужды. Большинство 
избирателей разочаровались в политике лейбористов. 
2. Великобритания в 1950 — 1960-е гг. С 1951 по 1964 г. у власти в 
Великобритании находилась Консервативная партия, лидером которой долгое время 
был Уинстон Черчилль. В 1951 —1955 гг. он являлся премьер-министром страны. 
Экономическая политика консерваторов была направлена на сокращение 
государственного сектора экономики. В эти годы темпы промышленного производства в 
Великобритании несколько повысились. Однако по общему объёму производства её 
обогнали ФРГ, позже Япония и Франция, где быстрее внедрялись достижения НТР. 
Особенно ощутимой утратой для Великобритании стал распад её колониальной империи, 
предотвратить который власти страны были не в силах. Осенью 1956 г. британское 
правительство, стремясь помешать национализации Египтом Суэцкого канала, втянуло 
страну в войну против этого государства. Это вызвало массовое движение протеста в 
Великобритании и за её пределами. 
Эта война поставила на грань развала Британское Содружество Наций (с 1947 г. 
— Содружество), связанную с Великобританией договорами группу её бывших колоний. 
Убедившись в бесперспективности политики силы, парламент Великобритании в 1959 г. 
был вынужден признать распад Британской империи. 
3. Ольстерская и другие проблемы 1970-х гг. Одной из острейших для 
Великобритании стала проблема Ольстера, или Северной Ирландии. Ольстер (шесть 
северных графств) после создания Ирландской Республики остался в составе 
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Великобритании, хотя и получил автономию. Одну треть населения составляли 
католики, коренные ирландцы, две трети — протестанты, потомки переселенцев — 
английских колонизаторов. Ольстер был в то время экономически отсталым регионом 
Великобритании. Уровень жизни католиков был низким, их неохотно принимали на 
работу, они были ущемлены в гражданских правах. Католики связывали такую ситуацию 
с наследием колониального прошлого и требовали предоставления им равных прав с 
другими британскими подданными. Но протестантское большинство не желало идти на 
уступки. Тогда радикально настроенные представители католического населения 
Ольстера создали для защиты своих интересов военизированную организацию 
Ирландская Республиканская Армия (ИРА). Подразделения ИРА занимались 
подготовкой и проведением террористических актов как в Ольстере, так и на территории 
Великобритании. Так образовались два противостоящих лагеря католиков и протестантов, 
вступивших в жёсткую кровопролитную борьбу друг с другом. Для погашения конфликта 
в 1969 г. в Северную Ирландию были введены британские войска, а в 1972 г. — 
приостановлена деятельность североирландского парламента и введено прямое 
правление из Лондона. 
Среди других проблем, возникших в 1970-е гг., следует назвать энергетический и 
сырьевой кризис. Из него попытались выйти, начав добычу нефти в английском секторе 
Северного моря. Но это не привело к положительным переменам в экономике. 
Производство сокращалось, рос уровень безработицы. В таких условиях на выборах 1979 
г. большинство избирателей отдали свои голоса Консервативной партии. Незадолго до 
выборов впервые в истории Великобритании эту партию возглавила женщина — 
Маргарет Тэтчер, которая и сформировала кабинет министров. 
4. Великобритания в конце XX — начале XXI в. В отличие от половинчатых мер 
1950-х гг., консерваторы на этот раз решительно пошли на приватизацию ряда отраслей 
промышленности — нефтяной, авиакосмической, судостроительной. Одновременно 
государство стало расходовать меньше средств на социальную сферу: образование, 
здравоохранение, жилищное строительство, был сокращён штат государственных 
служащих. 
Правительство поощряло закрытие старых неэффективных предприятий, 
несмотря на то, что это увеличивало рост безработицы. Осенью 1981 г. численность 
безработных достигла небывалых масштабов — 3 млн человек. Несмотря на это, 
консерваторам удалось выиграть парламентские выборы 1983 и 1987 гг. 
Эти успехи отчасти можно связать с личностью премьер-министра М. Тэтчер. 
«Железная леди», как прозвали её журналисты, была умелым политиком и обладала 
многими выдающимися качествами: высоким уровнем образования, хорошим 
пониманием экономической ситуации, талантом организатора, несгибаемой волей и 
настойчивостью, даром убеждения и огромным личным обаянием. М. Тэтчер эффективно 
защищала национальные интересы Великобритании на международной арене. Она 
кардинально изменила внутреннюю политику Великобритании. Принятые её 
правительством меры по поощрению малого и среднего бизнеса, снижению налогов, 
сокращению расходов на социальные нужды, продаже в частную собственность 
государственных предприятий получили название политики «тэтчеризма». Это был 
британский вариант неоконсервативной политики в социально-экономической сфере. 
  Финансовая политика кабинета М. Тэтчер привела к укреплению фунта 
стерлингов, снижению цен, повышению деловой инициативы и производительности 
труда. Особенно быстро развивались отрасли производства, активно использовавшие 
достижения НТР. 
Широкие массы населения Великобритании одобряли и внешнюю политику 
правительства М. Тэтчер. В 1982 г. Великобритания одержала победу в военном 
конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских островов, принадлежавших 
Великобритании, но располагавшихся вблизи Аргентины. Победа в Фолклендской войне 
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привела к росту патриотических настроений и содействовала победе консерваторов на 
выборах в парламент в 1983 г. В 1985 г. для разрешения Ольстерского кризиса 
правительство Великобритании пошло на соглашение с Ирландской Республикой. 
Стороны договорились содействовать развитию экономических связей между двумя 
частями острова и совместно бороться против терроризма в Ольстере. Это смягчило 
ситуацию, хотя проблема Ольстера до конца не решена и сегодня. 
Укреплению влияния правительства М. Тэтчер во многом способствовали 
изменения в структуре населения, происшедшие в результате НТР. Они проявились 
прежде всего в уменьшении доли рабочего класса и увеличении численности служащих, 
работников, занятых в сфере услуг. Выросло и число собственников. К 1990 г. 9 млн 
англичан стали акционерами, 2/3 семей — владельцами домов и квартир. Вместе с тем, 
правительство М. Тэтчер прибегало к жёсткой социальной политике. Сопротивление 
профсоюзов и забастовки шахтёров подавлялись. 
  Однако на рубеже 1980-х — 1990-х гг. популярность М. Тэтчер стала падать. 
Внутри Консервативной партии назревал раскол. Многие не разделяли сдержанную 
политику М. Тэтчер по отношению к перспективе создания Европейского Союза. В этих 
условиях «железная леди» в ноябре 1990 г. оставила пост лидера партии и премьер-
министра своему преемнику — Джону Мейджору. Правительство Мейджора продолжило 
политику «тэтчеризма», но во внешней политике стремилось к более тесному 
сотрудничеству со странами Европы. В 1992 г. Великобритания подписала 
Маастрихтский договор о создании Европейского Союза, однако не вступила в 
Шенгенскую зону и отказалась ввести общеевропейскую валюту евро. 
На парламентских выборах 1997 г. консерваторы потерпели поражение. 
Правительство возглавил лидер победившей Лейбористской партии Тони Блэр. Успеху 
лейбористов содействовала принятая партией концепция «нового лейборизма», которая 
предусматривала отказ от идеи создания общества, основанного на общественной 
собственности. Лейбористы также обещали провести реформы, направленные на 
демократизацию государственного строя, на что не соглашались консерваторы. 
Постепенная реализация этих реформ обеспечила партии поддержку средних слоев 
общества. В это же время был достигнут прогресс в решении ольстерской проблемы (в 
частности, отменено прямое правление Лондона). В 1997 —1999 гг. в Уэльсе, Шотландии 
и Северной Ирландии были созданы местные парламенты. 
В июне 2007 г. правительство лейбористов возглавил Гордон Браун. Его кабинет 
не смог проводить эффективную социальную политику в условиях мирового 
экономического кризиса, наступившего в 2008 г. На парламентских выборах в мае 2010 г. 
лейбористы потерпели поражение. Коалиционное правительство возглавил лидер 
Консервативной партии Дэвид Кэмерон. В кабинет впервые вошли представители 
партии Либеральных демократов. Новое правительство пытается смягчить последствия 
мирового экономического кризиса для Великобритании. 
 
Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте положение Великобритании после Второй мировой войны. Какая 
проблема была для страны наиболее острой в первые послевоенные годы? 
2. В чём суть Ольстерской проблемы? Как британское правительство решало эту 
проблему в разные периоды? 
3. Охарактеризуйте неоконсервативную политику М. Тэтчер. Каковы достижения и 
просчёты политики «тэтчеризма»? 
4. Что содействовало приходу к власти лейбористов? Почему правительство Т. Блэра 
практически не изменило экономическую стратегию консерваторов? 
5. Проанализируйте статистические данные экономического развития Великобритании в 
конце 1990-х гг. и сделайте вывод. 
  
Сферы производства ВВП Количество 
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 (%)  занятых (%) 
Промышленность и строительство 31,4 26,4 
Сельское хозяйство 1,8 2,1 
Сфера услуг 66,8 71,5 
 
Исторический документ 
М. Тэтчер. Интервью газете «Известия» 30 апреля 1989 г. 
Это [рост благосостояния] достигнуто благодаря предпринимательству, талантам и 
способностям народа... Мы аккуратно руководили финансами, не обещали больше, чем 
могли сделать. Когда вы тратите больше, чем зарабатываете, у вас будут 
неприятности. Поэтому значительно лучше твёрдо и разумно вести финансы, 
неукоснительно улучшать ситуацию, чем пробовать достигнуть скачкообразного 
огромного роста производства, что часто затем ведёт к его сокращению. Люди должны 
выбирать, что покупать, и, когда они решили что-то не покупать, эта вещь так и 
останется на полке. А её производство оказывается в трудном положении. 
Как М. Тэтчер объясняла суть политики консерваторов? 
 
Исторический портрет 
Маргарет Хильда Тэтчер (1925 - 2013) — британский государственный и политический 
деятель, премьер-министр Великобритании (1979 —1990). Окончила Оксфордский 
университет. В 1959 г. избрана в парламент, в 1970—1974 гг. занимала пост министра 
образования. С 1975 г. лидер Консервативной партии. Став премьер-министром, активно 
взялась за реформирование британской экономики неоконсервативными методами. В 1982 
г. во время Фолклендского конфликта правительство Тэтчер провело решительную 
военную кампанию для восстановления суверенитета Великобритании над островами. В 
отношении СССР поддерживала жёсткий курс администрации Р. Рейгана. Твёрдость и 
последовательность в отстаивании своих взглядов, жёсткость при проведении в жизнь 
принятых решений закрепили за Тэтчер прозвище «железной леди». Получила 
пожизненное пэрство (дворянство) и в качестве баронессы заняла место в палате лордов. 
